






























































(1)短期金融市場投資信託 (MoneyMarket Mutual Funds, MMMF), (2)ジャンク債
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また，対 GDP比でみた銀行の付加価値 (valueadded) なり収益性
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(5) 詳しくは，次の文献を参照。D.C. Wheelock [1993], J. H. Boyd and M. Gertler 























Mote [1994], J.H. Boyd and M. Gertler [1994] , F. R. Edwards and F. S. Mishkin 

















































(6) 米国銀行業の変貌を明示した，最近の文献か ら2つを引用紹介しよう 。












































































アを着実に増大させてきた。」(R.E.Litanwith J .Rauch [1998], Chapter 2: Tides 
of Change, pp. 74-76)。
(7) 伝統的銀行業の衰退化は，米国以外の先進国でも同様のグローバルな現象であ
る。とりわけ証券市場の拡充によって銀行は競争圧力に直面しており，これに対応
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甲南経営研究第40巻第 1号 (1999.6) 
るものではない。提供サービスのうち，金融機関に独自 (unique)の部分に関
わるリスクのみを引き受けるべきであろう。 Oldfieldand Santomero [1997] 
は，金融機関の直面するリスクを，経営管理戦略の視点から 3つの範疇に区
分した。 (1)単純なビジネス業務面より排除 (eliminate)ないし回避 (avoid)





















(12) G.S.Oldfield and A.M.Santomero [1997], p.34, A.M.Santomeo [1995]. 



















































































(14) M.DewatripontandJ.Tilore [1994], X.FreixasandJ-C.Rochet [1997]. 
(15) S.BhattacharyaandA.V.Thakor [1993], L.J.R.Scholtens [1993]. 
(16) F.Allen and A.M.Santomero [1997], pp.1480-1482. 
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能を有する）メカニズムヘの移行に向けられるべきである。」 (R.E.Litanwith J. 































能にさらなる効率性をもたらす。 R.C. Merton and Z. Bodie [1995] , p. 4. 
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